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Se i r r  ve reh r te r  Her r  P ro f  .  f , uk6cs ,
ich hoffe* oafJ l i ie es rnit n:hcht t ibelnehilren,.-wenn j-ch l l j -e r:nbekannter=
w e i s e  d i r e k t  ' i i b e r f  a l l e '  .  f  c h  b i n  h i e r  a m  h i e s i g e n  ' n T n t e r n a t i o n a a l
I n s t i t u u t  v o o r  s o c i a l e  g e s c h i e d e n i s "  i i b e r  G e o r g  l X l e e r t h  t d t i g .
l a b e i  f a n d  1 c h ,  d a B  m a n  f h n e n  i n  a e r  D D R  v o r g e w o r f e n  h a t ,  d a B  S i e
f  r r r a n r ' :  r t u a a n * h  n i e m a . L s  e r w a h n t "  h a b e n  ( t i t l .  T : a n p e ,  i n :  S i n h e l t  1 2 ( ' t c 1 5 7 )  ,v v v f . ,  r ! v v f  u r l
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\  |  z ) ) t .  - Jao  w i ro  gew i  sse rma iJe r ia l -  . l  e t z te r  endgr ' j l t i ge r  Be rve iw  f  i - r r
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I h re  fa l sche  Perspek  i ve  an€e . rehen .  i \ un  fano  i ch ,  daB  s j i e  du rchaus
den  I ' i amen  Georg  l uee r ths  e rw i .hn t  haben  (zwe ima l ) ,  n : jm l i ch  i n  l h rem
| i e i n e - A u f  s a t z  v o n  1 9 1 5 ,  u n d  z w a r  s e h r  p o s i t i v .  i c h  m c j c h t e  S i e
nun b i t ten,  mir  Ihre l re inung zu-  Georg-  l l /eer th genz kurz z1)  er l i iu-
te rn .  Ve r :n iu - [ I i ch  e in  e twas  unpew i )hn ] i ches  an l i egon  von  m i r ,  abe r
v i e l i e i c h t  ' t r e r s t e h e n '  ; l i e  m e i n  n u n  g e w e c k t e s  f n t e r e i - r i i e .
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